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部材で 20~3 0 % 、 2 次構造部材で 30~40% の t降{_t ç化が達成されている。
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软⠳⤠ J E 新ì~hlì実験データの分析(その 2): ㄲ 豞闢训跞閽铂
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苌荼 汊 轣苅芠苨腁钍鞣雊郏苍芻苪芼苪 腃 ㌲ 浭 苆 ㈮ ㄰ 浭 苅芠苩腂
蝂荰荬莋 苍銆覛轣鍋跞苌∱ 離辬趜諔酓銷 ⠵㜷 浭 苉苭芽苁苄腁詏铂苆
苌郚韟 蹳苉遬赈鍉苈躨雚 鞣苰镴非芵芽讟躎里苅芠苩腂轣鋊跞苆詏 钽苆苌钍鞣

























苜芽腁 腃 椱 讥苆跷ㄲ⸴ 苉閪郍苉蹧靰芵芽軀貱荦腛荞苌豶醪鍟苰躦芷腂荦腛荞




䥥 趆 携 闏裊苌豶銲 裊鉵
菃 顣苝苌豶醪裊鉵
裪辬趜 愠
帠 〭 ㄠ 欠 ~  ~2  t~3  ✢ ⸧㨺挠 腅䜠 ⸮ ⸺⸠ 䤠 ㄩ腃㨺㸠
荇⸺ ㄧ ㅊ 㜠ㄧ 轜㾎 腅㄰ 腅 ⹟
轣鋊覽难 腃䔺 䤠 ~， 爢 ⸮⺃










顣苝苆闏裊苌豶㮑 䥊 鍟 腁 裊鉵 遽 㘠
ⴶ㘭
腛辬趜~ ~みずータを[記12.4 ー 7 、 1::<12.4 ー 10 にぷす 。 これらのデータから次のこと
芪芤苦芩苩腂
⡡ 荮荬莋 䥪➉캏 覷跞苌 䥩 䥊 钍鞣℻ 荪 ㄱ䴮 腛芵芽 苝荑腛荗苌腃❉⊁䍽 猠 腁 菃 苰
辙芫腁醼苌荮荬莋芨苦苑蹳ㅜ 鞧苌芷㪂?暁它庂첕玓꺂춎玎펂얂ꂂ沊 裪 芨
苦苑ㄻ⠱㈮ 8) 、 Wl iI\lJfI ilfìあるいは Iij^. J :tl絞J~の兆候を炉lむことは燥しい。た
芾芵 腥荮 荬莋 苌苦芤苉釥芫芢ㅜ✱ㄱㄱ 荼 瑬 閍荊莈钭邶芵苄芢苩迪趇 苦腁顇䨺呉 䤠 ~自由fTの不
㌧⤻苰荻苝荑腛荗苅⹊楅芦苩花苆芪苅芫苩腂
(b)縦 i凶 t1 部ド!!i i付した~~みゲージ (ε1 ， 猠㈮菃㔮菃㘩 苌ㅛ ㄩ 苉铤苗腁詏詩箕
苌芾苝荑腛荗 ⢃쌳⺃ ㄮ 菃㞃쌸 苌⼱➁䌩⦂춍 ⥩ 䡬 晊 晌 芨苦苑雤陯苌銛賳苰苦芭
腶芦芵苄芢苩 ⠱㨺㰱㈮ 芨苦苑粗 ㄲ ⸴ ㄰ 腂
⡣ 貇粉讂첂좂ꊃ炃沃 苆铤該鍉辬芳芢镉諔荼䥊 鞣芪芠苩荰荬莋 苆苌銷苌讓鎮苉
遬芫芢苕苍苈芢腂晩 苁苄 腁 鎯 ㄱ嶔越醎Ɥ概 氮 ㌲ 浮氠 ⡐ 䩊 靜芾苆芷苩苆讥跬 ㄱ 浭 ⤠
苢 ㈮ 䤠 〰 浮ㄠ ⡬ 腃 楊 㔲 浭 苋 賰苌 閉辝苅苍腁雩荑腛荗苌䱕 ⥊苌闏覻芩苧镉離钍鞣苌
荃腵 詓苰钻鉦芷苩花苆苍銶芵芢腂芵芩芵腁荰荬莋 鞧苌釥芫芢䩎 閍钍鞣 ⠳㠮㘵
浮氩 苅芠苪苎腁ⴻ 苝荑腛荗苌腃 䰧腃 紩苌闏覻芩苧镉䥬晊钍鞣苌醶荃氧苰貟鉭芷苩花苆芪
苅非苩腂
觯 㩦 椺苌 荦腛荞芻粗 ㄲ⸴ 腛ㄱ ㄩ ㄲ⸴ 裪ㄱ 苉躦芷腂花苪苧苌荦腛荞芩苧躟苌
花苆荊 閪芩∢
⡤ 轣 诉镴苌轊鍼㩉沌璁 ⠸ 漠㄰ 芪软桬 汊 晊 ⅺ晩讓鎮苰苦芭荭 荾芷⢋ ㈮ ⴱㄠ
蹷苦苑ㄻ㬨ㄲ⸴ ㄠ㈩ 腂
⡥ 苜芽腁貇䥉䩉 沁䌻㪂떃炃沃 苆釥镻䩪汊钍鞣镴 ❪ 荮荬莋 苆苌闏ㄮ 腃㪂첎䖓 苌裺苍腁
~t みゲージ ( 1::(12.4 㤩 苙苇躞酒苆芵苄芢苈芢芪腁躯鏺䥪苅芫苩 ⠱ 譌 ㄲ⸴ ㌩ 腂
⡦ 轣橩汬 跞躩 ㅜ 苌諔詏絩汩❊ 闏昧 漠 㠠 苠芻苪苈苨苌ㄧ 腃 詓苰躝苁苄芢苩芪⢈ ㄲ
㐠 -1 1 ) 、間的rlflî縦通材で ~ 11ì~虫した ~llì~i虫干似の l坐刷挙動は、縦 j虚4司令の績倒れ変
箁䆐 銥腂⡪苅芠苩 腂
(g)外似 ìWI に!]，l i付しただみゲージのう i~ ，!]l})は、破泌する少し lìÎj から 9' MJ ちから頭下
芰苌鏁銥苰苕芵 ⠱ 辥ㄲ⸴ 9 、 1;(12 .4 ー 10 ) 、破.I~予知が IIrrmである 。しかし 、
諩躈苌荦腛荞苉苍芻苌镴铞芪苈芭腁闏 腁荦腛荞苉苦苩 鑧 蹪 鉭苍觬芵芢腂
㘸
(h)八ネ jレ A 、 B 、 C の l<hl:rWfJ~tì術屯とI<i~hlìl彼J点 1~;J 杭を次に 'Jミす ο
镜 ㈮ ㈠ 跀诼詊蹮觗韊苆躥譝觗韊苆苌铤
パネルの純 ~i 蝀銇䩉 屉汦⹊ 楬晩 爺㩪 楛尠 蝀 鑧镩軥轰楔 f町 if~比①/①
貇諗苈芵 荮荬莋 ㌶⸳ 荧莓 㘳 荧莓 ㄮ㜠 㐠
小 I .;'~䥉 腃㬡 䥊 鞣荃荩 晉 荭腁荬 莌 ㌠㘮㌠ 㘠 ㈠ ㄮ 㜠䨠
釥ㄧ㬧䥉 ⼱ 钍迼镴 ❪ 腅 荰荬莋 㤮ㄠ 㔠 㠠 䜮㌷
ⶃ炃沃 苆荮荬莋 苆苌苕苍苙苆英苇苈芢腂荰荬莋 昧 䕉 賰苌貇諗苍腁
N~III\術取および‘時 111\似峻術 ifLにほとんど;汚物をあたえない 。
荮荬莋 苍药荬莋 苉汴 苗腁鎯蹭顙陨 Ⅼ晩箁 丨 芪 ㈵ 苉腁 ❴ 湬 (i$(l~1'，:r市が
92% に低ドする 。大きい府 IitJ，~IJ 離は内I: liljfJ(lfì術 'T ( を大 'Pj，\ド fげゐ。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㐠⠠ 㐩 椧氼 䨺 䱩 闭裦 雦
芪 ⤠⹊ㄧ 苅閪郍芵芽药荬莋 腃 腃 苌解鑝芩苧闭 袣苉 鏞苩讓鎮苰躦芷釣
ぷ的な デー タを附 2.4 ー J5 ~ 凶 2.4 一 17 に示す 。 l 五縮座屈|苅始点および磁波
鏺賈
觗韊 倨瑯温
㘰⸰ 㠰 〠 㐰⸰ ㈰ 〠 〮〠
㄰〰
腂
にゼる兆候は、 ;liゲー ジが . -/再;MIl~ :・に衣わす 。 それに変位とアコースティ ッ ク ・
エ ミァシ ョンが続く 。 いずれの 言問 U }J法でも~Jffi開始/J.の検知はできる 。 しか
し、彼i袋の兆候は、 :笠 ゲー ジでは ìilUJ ちから~Jï 芰苌銘辑軣 苰躦芵靜鉭苅芫苩芪腁
闏晜 苆荁荒腛荘荥 荂荢 荎 腅 荇 荾荢荖莇莓苅苍难詭苈讓鎮芪鑆苟苧苪芸靜鉭芪鏯芵
膨 苂苂㪃郬粂꾁








䄠 偡湥氠 㭜 䨠 䩊




汩楊 ㌩ 車苌閪郍苅苠貅鍅芵芽芪腁荰荬莋 鋶鍸苌镉孬 钍轣 ⠰ 裮 腃 ㌲ 浭
苆 腃 〰 浭 苌 ㉦䵲 苍跀诼䥊 晊ⅺ 轰貺苢鑪觳笮 嵬 腛 苉苙苆英苇襥访苰非芦苈芢腂












荰荬莋䄮 䈮 苌解 牲岎삌놂 苁芽粓䆃芃䆃 腅 荶莊莓荗苌豶醪苠赳苁芽
⪁ 襨苰讥 ㈮ 腛 苉躦芷腂 镩賃 晩 鍉苉跀诼苰譎花芵苄芢苩裊鉵腛苌鎯鋨芠苩芢苍诇



























































































































㄰ 腃 〰〠 ㈰ 腃 〰〠 ㌰ 腃 〰〠 㐰 腃 〰〠
讏諔躖 鞣雊郏芪跀诼觗轤苆鑪 迖觗轤苉非芦苩襥访
層間 ~l離面積 (町 ri)
腂
遽 㐭ㄸ闢训閽铂苌隼迌腁 閽铂铂賺 蝀跀诼論邍蝁鑪譝觗轤 鑪譝⾍삋
⢃皃覃䎐鐩 觗轤⢃枃錩 ⢃枃錩 觗轤铤蝁⾇
闢辕鞃詏铂 ㄮ〲浭 ⠸⤠ 㐰╌䵔 ㄹ㤥䱍氠 㤸
荮荢荧豞闢训跞閽铂 ㄮ㔶浭 ⠱㈩ ㄰ ㌹ ⸴ ㌮㤴
粌底궍?붔슃炃沃 ㌴浭 ⠱㠩 ㌶⸳ 㘳 ㄮ㜴
粌底궍?붔슃炃沃 ㈮㌴浭 ⠱㠩 ㌶⸳ 㘲 ㄮ㜱
豞闢训跞閽铂荰荬莋䌪 ㈮㌴浭 ⠱㠩 㤮ㄠ 㔸 㘮㌷
層間 ~J根付与試験片 ⸷ ね洠 ⠴㠩 㔠 㘮㠵 ㄮ ㌷
闢训閽铂苌鑪迠觗轤苆跀诼詊蹮觗轤苆苌铤 镜 ㈮ 㔠
⠵ 荼荘荧荰荢荎莋郝腃✱➂첉슔岐
鞷醐蹱譀苌覾 䘾 荃 摦 趋觵邔苍 ㈮ 苅芠苩腂裀酓鞦苆芵苄ㄮ 苰苆苩苌苅轉覆轰
楦 閹邔苍 ㈮ 䝸 ㄮ 㴳 ⸷㔠 苆苈苩 腂
適赱 躞苉跥 芫苉芵苭芪钭邶芵苄诳譃鋯赒芪醝见芷苩苌苰陨芮芽苟腁跀 讥苉野
する設計.!~iI~として、巡航時に相]吋する 1 苜苅苍诇銷诼芳芹苈芢花苆苉芷苩苆腁




鉩 钟粎 汊晩 轰楬氺苆苌铤芪 ㌮㜵 裈陭镋腁靶苆苈苩腂镜 ㈮ 苉腁酏 ⠲ ⤠
芪 㐮㤸 腁铂 樮 ㄮ 㔶浲 苌荮 荢荧豞闢训跞 閽铂苌铤芪㌮㤴 腁铂賺 ㈮㌴ ㄱㅭ 苌
1 1'Æ補強材平板の比が 1 . 74 である。板厚が 1.02illm~ ㄮ㔶浭 苆钖芢迪趇苍腁




㤰 鑎苉襞赳苰詊蹮芵芽荽荎荟荬莋荟荏莉荘 䵄⹬ 苌闢辕鞃苰 荶莉荃苌钖芢



















ㄮ㈠ 䩬苅鞿觮 郄苝 腂迚跗苍釦 軏苌蹑赬躑鞿 㘩 ⸷ 苰蹑迆芳苪芽芢⦁
裋Ⅎ 芪苠芤辭芵 膏芭苈苩苆腁跀郈芪蹮苜苩觗轤莌荸莋苰迣芰苄苢苩镋靶芪芠
苩腂韡芦苎腁 楕 ㅊ 顑轰顩 ㈮ 苜苅靌詑苈闏豠芨苦苐训鞯闏豠苰譎花芵苄苍苈苧
苈芢貀览 腺 芪芠苩苌苅腁㈮ 苜苅跀诼苰譎花芳芹苈芢郝豶諮辀苰郝鋨芷苪
苎腁镋裀苈鑪轳⾘䢉솏瀻渺铤苍 ㌮㜵䜯㈮㕇 ㄮ 苅芠苩 腂 花苪苍腁铂賺 ㈮㌴浩汬
苌 䥊 鉓醊 䥉 銎跞閽铂苌铤 氮 㜴 苅荎莊莄腛苅芫腁邧賀觗轤裈迣苅跀诼芳芹苩荻荘
荧荭 荢荎莋郝豶芪观鑜苅芠苩腂
+ 層間剥磁付与~験片 腂











⸻䨻䤮 楴 苌闺顊镋鍸郝豶苍腁 荦腛荞苆 絊 隽裀酓钼 ⡓捡瑴 鑢 䙡捴潲 苅裀酓腶顢隽
苰蹚鋨芷苩 絪 陀腁芠苩芢苍腁铦顊训鍸躎貱苰赳苁苄軵隽苰貈苟苩闻陀苌芢芸苪芩
芪苆苧苪苄芢苩腂荱䩤 閄训鍸讖靥鉬苌郝鋨苆離譀腁醹辝苌釥芫芳腅邔 腅 裊鉵苆苌
|剣道f'~1:、また、損傷進展との関述性も定義されていなし当。
裈迣苌閪郍芩苧腁镍軒苍腁費距苌郝豶讱辀苅苍腁醹辝適鍗讖靥赜醢苢鉭鍉赜醢
苰郝⸱ ㄧ 芷苩花苆芪苅芫苈芢花苆苰难詭苉芵芽腂花苪苰觼酐芷苩芽苟苉苍腁 裵辝適









镍軒苍腁陻迍苉芨芢苄腁醹辝適鍗苰 讖閽鎙芷苩郝豶詔鑏芨苦苑鏠閔⵴ 汬 陋苰貟鉭
芷苩郝豶詔鑏苰邷苨趞英芾遖芵芢郝豶諮辀苰跬邬芷苩腂
芻苌芽苟腁軀貱荦腛荞苰讎芵苉腁迕貂袳轫训鍸 ⡃ 䄠ㄩ 莄 雩諔嶔趗ꎐ榈좂욂뮂
賣苌蹣鞯训鍸苰閪郍芷苩腂花苌閪郍貋觊苉陀苃芫腁 銷辝適鍗 閄郍陀苢蹣跬箋 鞧
解析法を導くとともに、初期傷の大きさ .1立笹等の設計 ~111二 を整備し、 1111第進




郏酷遄邬 宓 㐵 ⼰⼹〯 ⼹ ⼰ ⼹〯〯⬴㕝
襱铯韊袳轫训鍸 ㌮ㄠ
酷諔钍辑韊
~~.ーは、 2 T，f で現象私l拠砲による強度設計を示した 。 3 章では爆傷根拠型に
苦苩训鍸郝豶苰轱苗苩腂郦芸腁训鍸苌鋡覺韊芪釥芫芭腁赜醢苖苌鍋靰辉諺芩苧
離釨苆苈苨腁諴醽苌荞荴莌荗莓閡趇跞鞿苰詊钭芷苩芫苁芩芯苆苈苁芽迕貂袳轫








⠠ㄠ ⦑ 䥉 钍鞣雊郏苆迕貜袳轫训鍸苌論豗芨苦苑芻苌鋢鞯鉬
費距苌郝豶陀辀苅苍腁迕貂袳轫训鍸 䍁 苉野芷苩郝豶讖靥鉬苰诉苟苄鋡腱靽
芦苄芢苩腂花苪苰觼酐苅芫苪苎腁苠芤 裪鉩豹芢閡趇跞赜醢苰跬苩花苆芪苅芫苩腂











迕貂袳轫训鍸苆迕鏋醬鍸苌論豗 遽 ㌮ 腛












迕鏋醬鍸⡭⽳ 铱躥譝⢃쩭⽭ 迕鏋醬鍸 ⡭⽳
㌶ 㔠 㐱〰 〮〠
㐱⸰ ㌲㔰 㐰⸰
㐸 〠 ㈳〰 㐶⸰
㔴⸰ ㈹〰 㘲⸰
ㄮ 〠 ㈶〰 㜲⸵






筴腃暁䍦鞿 苜倲䨹 ⡔扏 ㌶㈰ 腁郏酷譀邬嬺琺 腃 㤰 〯㤰 ⸮ 㤰⼰⼫㐠 㕝㔠
苅芠苩 腂銷芳 ㈰ね 閝 汏 浭 苌郏酷铂苉袳轫觗轤苰芩芯苄芨芫腁鉵象氱
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展の許符/~"1 üJ 。もう 一つの分け )jは、損傷を検査で発見することを前提と
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跀诼襻蹮鍟苌闏裊苍 〮 mm 程度、 歪みは 2 000 ~3000μm / m 程度あり、通常
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苌賌迡 非芪銷芭醱芭说钭賌迡諺 䥈 腁賌迡陻芪醝见芷苩隀雕裹赾辉䥉䥊 苆荰荘荞荵







辉諺賌迡諺諔⡉ 湩瑩慬 䙡楬畲攠 健物潤⤠ 㪃瞃讃境 荪荞莊莓荏苰鍋靰芵苄腁
邻醢躞苌镳误趇苢郝豶荾荘苰醁芭購賈貟鉭芵苄野跴苰苆苩腂
说钭賌迡諺諔 ⡕湥硰散瑥 䙡楬畲攠 健物潤⤠ 荷莋荘莂荪荞莊莓荏苰鍋
靰芵苄腁跞鞿鏠 閔遛腱鞻芩苉適赳芷苩荽荧莊荢荎荘 荎莉荢荎苌钭邶⹊⹩Ⅹ见腅
裀鋨諺 ⠴ 㩧 蹑迆⦂芃檃庂랂䊂?북䆔쪏鶐榓 靽蹾 ⢏龎즁 牴 䑡浡 攠
䍯湴牯 苆隼镴芯芽⦂䮐떂쒁䆓쮕鞂첗沂즋 氧✱苉钭邶芷苩觟釥荞钻誯費苉
苦苩醹辝苉野芵苄諫貯鍸苌躩賈遦鉦苆芻苌賣苌 閉辝詧釥陨蹾苰赳芤腂
隀雕賌迡諺諔 ⡆慴楧略 䙡楬畲攠 健物潤 花苌諺諔苉苈苩苆铊辝適鍗苌
醬鍸芪醁芭苈苨賌迡视芪譽貃苉趂芭苈苩腂花苌 躞諺 腁賌迡鉓靥苰覺芰苩芽苟苉荷
莋荘莂荪荞莊莓荏芪铱迭➂즌쪂얂ꂂ 腂貟ㄱ㪉钂요권ꦉ슔岂좍붏鶂첃咃䎃如ꪁ
赱诳譀赜醢苌賌迡鞦⢋ꖂ얂춎ꦎ枋 軛鋡覺苉苇苌览蹸雰鞧苂芩苰諕 㐮 㘠 ⤠
芨苦苑詄ㄴ⸴ 腛 腁遽 㐭 苉躦芷腂配苅苍腁 腃 〰 铲赳↓ 閍赩苁芽趠芩苧
隀雕诓赾諺諔苉鏼苨腁鑪轳詭鞦芪 腁貃苉購芭苈 苁苄芢苩 腂貟跬倧 邔 芪 袢
⠵ 腃 〰 铲赳躞諔 諔詵苅貟覂⦂얂춉涗Ꚃ첒梂춏궂좂ꊂꪁ 㐠 汬楬 ⠱ 〨⥏
佩晦 諔詵苌貟跬⦂玂ꒂ요檉ﲖ箂첒몂ꪔ즐沂ꮂ 腂荷莋荘莂荪荞莊莓
荏腅荖荘荥莀苅苍➏麌龐䢂얂ꮂ첂얁䆔檉 晩 ⅴ 陻苰醤苟苄荭 腁芳芭苅芫苩 腂苜芽腁


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































潣 腃✭ㆁ 腃 ⹴㨮
⹴㨮 ㄠ ⬭ 膩 䤠 㴠
朧 〮 轜ㄮ 愠
⸮ 䤠 ⴧ ㄮ⸮ 腃
膩 ㄠ ⴧ∠
蹴購腥 甠 ⸠ 腃 ⸮
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昭ⴭ 苂 裪裪ⵌ 腛 钭难賭轥裪
⼠ 椠 樠荔荃荙愱 ⡭洩 㨠
✠ 荮賐陃躖鏺鉀 〰 铲赳躞諔豯觟躞鍟苅鎯豞鞓 獯 陘銬鏠 ⹜
㩟⸮ㄠ 韊辉轻轖芪賐芷苩賐 ℠
粌龍뢉钐 觱郬 〰 ㅬ䦍玎麊풂첕랂즍玂ꒌ龍뢂첉娩 楩
钭販誮赗醹辝荔荃荙 愽 貟趸苅赗赗苅芫苩鏧轻苌跅賃邡陀 ⽊㨠
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㔠 ㄰ ㄵ ⴭ ㄠ 㔠 ㄰
䙬汧桴 䡯 畲猠 䥮 ㄰✠ 䘢 韟䡯 畲 䥮 ㄰✠
⡢ 躥譝詭鞦鋡貸 癳 貟趸觱邔醝 ⡣ 鑪譝詭鞦鋡貸 癳 钭販观鑜醹辝荔荃荙貸辭
貟趸觱邔譹苑钭販观鑜醹辝荔荃荙苉苦苩鑪遄詭鞦鋡貸
ㄵ
遽 㐮㐭㐮㔠 釦 迍苜苆苟
芪量郑辝腸陶豶諮辀苍腁醹辝苌釥芫芳苆邧辝適鍗醬鍸芨苦苑酋 汊训鍸苆苌論豗
を定量的に解析できる。その新耐m傷設計 J左Y\I\の j芯丹 j により、平\'(械的な，~王@-化
芨苦苑裀酓䥮 迣跴芪苆苪苩鉭鍉赜醢苉苂芢苄腁蹭距軒苍腁芻苌郝豶詔鑏苌误里覻
⠠ ㄠ ⦂욒풏鶂隗斂얂ꮂ놂욂즂袂첎媒 ⠲ ⦂玂솂북
⠠ ㄠ ⦊侕钌龍뢂얂추권ꦂꪓ떂ꊓ钑릏鶂璃䂃䎃炓馂첃媃鎃咂겂떂
自己検知 l させる知的構造、更に形状記t~、合金アクチコムエータを lλ11減して 1将 11日求 IJ
裛苌適鍗苰 荒賈靽蹾芷苩鉭鍉邸醢苉苂芢苄腁 軥里鍉郝豶觰郍苰鎥苜芦苄腁鉭鍉
赜醢苌郝豶詔鑏苰误里覻芵芽腂


















































費距豶讥 芳苪苄芢苩邖鑷雀鞷譱譀苢荘荹腛荘荶莌腛莓苌軀費苉苍腁 㔰 裈
苌↌澐ꊉ뮂ꪕ䮐箂얌뮋媏炂禂ꦂ즒뒂Ꚃ隌禗쪍岑ꊂꪕ䮗皂욂좂
苜芽腁赱诳譀苍 ㈰ 荃 ㄭ 芠苩芢苍 鑎苌襞靰軵隽苰覅鋨芵苄郝豶芳苪苄芢苩腂
芵芩芵腁跅诟腁花苌郝豶襞靰軵隽苰銴芦苄蹧靰芳苪苩覄隽覇芪醝见 芵芽腂
赱诳譀閡趇跞負 閌苌費郝豶諮辀苅苍腁花苪苧銴豹韊赜醢苌軀費苢覄隽譀苌裀
酓趼覿芪苅芫苈芢腂鞻辝苌钭邶腅適鍗苰讖靥芷苩郝豶詔鑏 ⡇ 潷 䍯湣数琩 苆
鏠閔 閉辝苰貟鉭芷苩詔鑏 整散瑡 䍯湣数琩 芪郝豶諮辀苉邷苨趞苜苪苄芢苈
芢芩苧苅芠苩腂镍軒苍陻貤讆苉芨芢苄腁花苌鞼詔鑏苰誴苨趞英芾遖芵芢閡趇跞










普 辝苉野芷苩郝豶晩 遪苍腁躟苌野铤詔鑏苌酉釰苉苦 苁苄貈苜苩腂
⸠ 閉辝適鍗苌讖靥⾍픮瑬 ⡧牯睴 栠 爠 杲潷 瑨 ⤠
腅醹辝苌钭販⾔권 整散瑡 扊 爠 畮 散瑡 攩
⺑켮䨺椮沏鶍岑ꊂ첑䦑
譌ㄵ⸱ 腛 苰蹧 苁苄腁遖芵芢量醹辝郝豶諮辀芪轝鞈苌郝豶諮辀苆釥芫芭裙苈苩
ⴱ㜴
ㄱ 苰难詭苉芷苩 腂 遄袪 苉㩴⹕辝適鍗苰讖醐躛芷苩芩芵苈芢芩腁轣邧 苉鏠閔裈辝苌
钭販⢎ꦌ좌龒洩苰酏鋱苆芷苩芩芵苈芢芩苰軦 苁苄芢苩 腂荚腛荴腅莉荃 荴郝豶腛
芩苧荴荆腛 莌腅荚腛荴郝豶苖腁赘苉雊䠺 裵辝郝豶苖苆適闠芵芽釦 进賀芪轝闄苌
郝豶諮辀苅荊药腛苅芫苩韌裦苅芠苩腂遖芵芢量醹辝郝豶陀辀苍腁釦 进↋銂
苟釦 进粘冂욑 进賀苰荊药腛芷苩腂
首~H 象 lij~は、 l在ちには破峻につながらない J負傷を許'科する設計で、:1"11俗進展
讖靥赜醢苅芠苩腂铦顊軵隽苌苦芤苉軀貱芠苩芢苍觰郍苉苦 苁苄轍隽苰 椩 苆苟苩花
苆芪苅芫腁裀酓苉蹧靰苅芫苩諺諔苰靜苟郝鋨苅芫苩跥醢荊 野进苅芠苩腂训鍸韲
化が非常に微細なメカ ニズムによ っ て起こり、センサをい ~Iほしても検知 lが燥し
芢芽苟腁鏠閔 韇醭貟鉭 苰酏鋱苆芵苈芢腂裪⥪ 腁跅诟苌隯䡬 鞷醶譀苅苍腁跬超苉
鏺襸㔶 販賃觍 鑜苈 裵辝 ⡅慳楬 癩 芧楢汥 摡浡来 苰腁钭販躟釦銼苧苉裸醽靰芷苩花
苆苰酏鋱苉讖靥芵腁轃鞝苜苅苌諺諔苍邧賀觗轤⢏䦗趂 楦 楪⢂얂춂좂 芠苩芢苍
裀酓铲赳豰醱觗轤 ⡃潮瑩湵捤 獡晥 汩晥 潡搩 苉量轰芷苩郝豶苰赳 苁苄芢苩 潨
花苪苍腁轝鞈苌郝豶讱辀芩苧釦 进賀诂 苖闠酏適芵芽郝豶詔鑏苅芠苩腂
釦 进賀苍腁詏閔 裵辝苍苠芿苫英鏠閔铏辝苠躩賈貟鉭芵腁郏诉鍉苉躗辝苌適




3 に示す損傷を進展させない傍造、損傷進展許 ー容構造、知的権造の 3 特に分 ~i
苅芫苩腂
⡢ 蹌豶諮辀 ⡄敳楧 䍲楴敲楡⤠
腸韇辝芪钭邶芵適鍗芵苄蹣鞯训 蹸芪鋡覺芷苩 腂芻苌辄赙苰鋨 㩪⠨ 鏠苉觰郍芷苩躟
の J;~準を策定した 。
⸠ 閉辝苌釥芫芳苆裊酏㮏覊懲䆏鶃芃暃讂왈㆏鶔괴⺃芃 莌⡰菁 捸楳瑩湧
❦ 裵辝適 ㄱ 閍銡陀
蹣晤 训 鞧晬 楜郍陀
摡浡来 浯摥氠 ☠摡浡 躨鏺 楮楴楡瑩潮 浯摣氩
ㄷ格iイ'.-H構造の製造I1~f ， 腅軹赳ㅦ鞯芪钭韟芵苢芷苌苍 腁赅芠芯絊䥊 苅芠苩腂赅芠
芯絊䥉 腛苉苦苨钭邶芷苩赅 陕苨苌辝苍腁軷躉苌貇䡩苅芠苩荠荢荶荁荅荧 腁荨 莊莋
苌郦芪ㄱ 苩醤苌↓ ㄱㅝ 钍裛腁荃 鞍苌草腛药腛荔荃荙苌辇苉钭❕ 䩩 蹸芪趂芢腂花苪
苧苌讦苌銆苉苍腁貟ㄱ 苅苦若苁芯苩花苆芪苅芫芸辉諺醹辝苆芵苄譀里苉蹣苁芽苜
苜 蹒䥊 苉鏼苩苠苌芪芠苩腂芻苌辉諺躗辝⡰牣 捸 獴楮朠 摡浡杣 苌釥芫芳苆算ꞏ힂
譋鋨芵芽 ㌠⸳⸱ ⠱⦉䠩腂
邻醢躞苉苍苈芢芪腁豽 啬 苉鏼苨轰楛 芪豊苨闔芵芩芩苩苆荽荧莊荢荎荘腅荎莉
荢荎芪钭邶芷苩 ⸨腃 㭦 汊椺苌豊苨闔芵襋 邔芪㩬尧⦂Ꚃ즔몂ꊃ綃枃誃抃亃 荎莉荢荎
芪 䥩 䩉 芵苄荎莉荢荎諔詵芪讷芭苈苩腂苢芪苄腁芻苌↓ 閍芪诏腛苉苈苩苆鏠閔覞
䩊 芪鋞觮苌苆苪芽裀鋨芵芽邧辝迳釔苆苈苨腁荽荧 ㄩ ✻㮃亃墁䖃亃覃抃亂첒溉솂
ㄱ⸮ 苜苩腂芵芩芵腁芻苌賣荽荧莊荢荎荘腅荎莉荢荎芪譎鍟苆苈苁苄腁讏諔钍鞣荊
邧 芵⹩↎붂랂䊃 荧莊 荎荘腅荎莉荢荎芾芯苌迳釔苅苍训鍸鋡覺苍釥芫芭苈
芢芪腁闊↓ 腃 崪❉䪗ꎂꪐ榔붂랂욑ꮂ궋궓碂ꪒ몂랂䊂뮂첍ꚏ鶔궐뚃芃暃 ⡤ 慧
楮楴楡瑩潮 浯 ⢁䍝⦂ 苨讦苉芵芽 ⠳⸳ 腃 ⠲⥊ ⸱ㄩ腂
1~11削剥期t進 11lÊIIi仰íit と j 正締時 hl\ 強度内年相î'i去について -2経を提示した。その1'1"
苅腁軀貱ㄱ⼨苆苌貟腃 橬 貋鞈苉陀苃芫軀貱ㅩ 氮ↂ욂 裪裪 鉶鍸苰韇芭芷苩芽苟苉镻諔嶓瞒
镋䩊 钻䥩 ㄱ 豗邔芪镋釜苈花苆腁軷躉苌鑓苨钸芳⢉쮋ꆃ 鞈⦂宖階碎鶏辌垐











∮ 氧靋钨銬釥芫芳 苆诈鉵 腙 芮 腅 離跭觰赴陀
✠ 腅闞醂躕軔郤赴陀















遽 㔮 ㈠ 轝鞈苌閜趇跞邸適郝豶諮辀苆遖轤韊豶諮辀苆苌铤該
⢐ 苉鋇譌芵苄跄蹷
醹辝钭販苰酏鋱苆芵苈芢 醹辝钭販芪酏鋱
畮 捴捣瑡扬攠 摡浡来 捯湣捰琩 摥瑣捴慢汣 摡浡 鑢捯湣捰琩
汬 ❧ 潷 栠䍏 ℱ 鉀⤠
荰腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛諣芵軥 赙赒酮郝鞧 諮辀腛 腛 腛腛腛腛腛腛裪裪 腛 腃
閉辝適鍗昮 跬赜醢
⡤慭慧攠 ㄰ 誧 瑨 䍏 ℱ 䍣 灴 ⤠
鉭鍉譕醢
⡳ 慲氠 獴牵 见 挩
腸腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛腛裪金腛腛腛腛腛腛 腛腛腛腛腛腛 腛腛 腛腛腛腛 腛腛







⡴ 桲 捳 桯汤 芪芠苁芽腂花苪苧苌邔镻醤苰邖芦苩郝豶讖靥荃 晬 苉觼酐芵苄腁閡趇跞
憐 j去を史に経世化することも本研究の目的の 一つであった。~設府他を超えるた
めの設計基準を検討し、~理量化の目処を付けた項目を次に示す。
腅荼荘荧荰荢荎 莌郝豶苌观鑜邫 ⠲ ⸴ 钝
⸠ 䍁 苌販銼芵 ⠳⸱ ⠳ 趀
腅鉭鍉覻苉苦苩荽荧莊荢荎荘腅荎莉荢荎钭邶讖靥顣苌觼酐
⠱ ㌮㌠ ㉘ 趀芨苦苑 ⸴⠱⦍唩
鉭鍉覻苉苦苩 䍁 讖靥鉬苌觼閁 ⠱ ⸴ 䨡 传
賣 ㌺ 趀晉苉苂芢苄苍腁 韋嶒邉뮌쪂쪓䦂즋沂?북 䍁 苌販銼芵苅苍腁荞
荴莌荗莓苌轲觮跞苰離芢苪苎 㜥 苙苇苌豹韊腅覻苉苈苩腂賣 趀雚苌鉭鍉覻苉苦
苩钑 閽鎙鉬苌 躟銷苍腁鞙苉 ㄠ〥 鋶鍸苌豹韊覻苰苠芽苧芷腂
⡢ 觰郍陀苌觼酐
躟苌 觰郍⥊䦋躂즂슂ꊂ쒁䆎삌놌讑ꤺ苆苌铤該苰鋊芵苄觼酐苰见芦芽腂
・ 変動術;p~下寿命推定法 (2.3A ~買)
ⶑ릏鶐榓垉춖 ⠳⸲ ⸴ ⠲ 費
蹣牎 训鍸鏠览讎 ⠳⸲ ⠳ ⹩ 传
诠醮跞鞿苌闏鎮轰轤覺軵隽還鋨苉苦芭靰芢苧苪苩荽荃荩裪醥苰閡趇跞苉鍋靰
芷苩苆腁軀貱铵苉铤苗 㘮 琻苠銷芢軵隽苰非芦苄芵苜芤腂 䱒卒䙍 ⡌楮敡爠
氧 獩摵慬 却牣䡧瑨 剥摵捴楯渠 䙡瑩 挠䵯摥氩 陀苅苍腁 ㈮ 閹苆醽辭販郏苠苨邸鍸
芪 趞芭苈苩芪腁苜芾苜芾閨醫苨苈芢腂








莋荾荪荅莀趇觯苈苇诠醮跞鞿苉铤苗腁蹧韟跞鞿芪躝苂轲苪芽量ㄱ 醭ㄢ 苌 鍉苰
軥 ㄱ 苩花苆芪苅芫芽腂芻苌鍟苰躟苉躦芷腂
躖 䥊 鞣芪適鍗芵苈芢賀詅鉬苌辮芳 ⠳⸲⸳ ⠲ 趀
腅荴荀 荘荩腛觗楬 苌鍠鉂芪苈芢襾赅閔苌鑧顊训鍸躡芳 ⠲⸳⸵ 䩊传
⺃璃䂃境榁安힏撂첓悒䊂ꪂ 腁 䥊䡌 軼闓閔苌镉汉楊钍躓適鍗芪隽训芳
⠳⸲⸵ 䨻隯
↕ 汊 钍鞣芪適鍗芵苈芢觗轤莌荸莋苌賀詅苍腁 倳〶 芪詩鑪郼袳轫训鍸苌 ㌸
以下、 P2190 が 5~%以 F 、 APC . 2 が 39%以下である。これはアルミ ニウ ム合
诠苌譔韴芪適鍗芵苈芢賀詅芪芹芢芺芢 ㄰ 览鍸裈覺苅芠苩苌苉铤苗苩苆腁铱迭
に r.~い街重レベルである。
荴荀荘荩腛轰鎤㮂첓悖삂ꪂ좂ꊍ??纍䖌 ㄱ 苌鑧顊 躛隽苆跠 晜 钍軓⡪ 隽苍腁 鋨
譀苌觗轤镰鍸芩苧釃讁芳苪苩軵隽苆铤該芵苄腁靝鞍芪芠苨郝豶荱離釨苉苈苧苈
芢腂花苌鍟苠荁莋荾荪荅莀韟诠苈苇诠醮跞鞿苌迪趇苆 蹈芢腁閜跬跞鞿芪賣苪苩




䩖 蹩腃腃 䤠㔮㈠ 趡賣苌貤讆觛釨
今後')2:に成来を光'えさせるために、 t攻 F子、解明・実説、 JI~o論構築、知的化 }j
讎苌 䩌 里覻芪镋靶苈貤讆觛釨苰裈覺苉苜苆苟苩腂
⠱ ⦕쾓꺏 楦 覺苅苌铞荗䨧䩊 隽觰郍陀苌觼覘 ⠲⸳⸱ ⹊℧椩
躎貱赱苉野芵 㘮 誆苠銷芢軵隽苰芤芦苩荽荃荩裪醥苉铤苗腁 䱒卒䙍 陀苍 ㈮
ㅦ 苆醽辭铤郏苠苨閲鞧芪韇芭苈苁苄芢苩芪腁苜芾陭閪苆苍芢芦苈芢腂鋰苉邸鍸
苰陭韟芰苩貤讆芪镋靶苅芠苩腂
⠠ ㈠⦃璃䂃境榁完炂 苌铦顊荋荃跭花荠芦苩鋷苟镴芯荧 莌荎苌跊豄 ⠲⸳⸳ ⠴ ⸡橩⤠
腁 汩 ⥪ 苌躎貱貋鞈苅苍腁鋷苟镴芯荧莋荎苰 㜮㡎 芩苧 ㈲ⴲ㝎 苉釥芫芭芷苩
苆䨮昭 隽芪雱 ㄯ 苉鉭芭苈苁芽腂醼閶貣荦腛荞苅苍腁荧莋荎苰 ㈮㥎 芩苧
ㄮ 㡎 苉釥芫芭芷苩苆辘隽芪雱 ㄨ 鑻銷芭苈苁苄芢苩腂芵芩芵腁荧莋荎苰釥芫
芭芷苪苎芷苩苙苇苕隽芪苢 苑苩苆苠赬芦苧苪苈芢腂覺遽苌苦芤苉腁 ⎖붂榒










遽 㔮 腛 跅鍋荧莋荎鉬苌醶距靜酺
⠳⤠ ⦁䎉 ❬䥈 腃橬 誙適隯苉芤芦苩荴荀荘荩觗轤苌楬 覤辫 ⠳⸲⸵ ⹲




⠴ ⦕ 苩酓觟览苰貟鉭 苅芫苩荷莋荘莂荪荞莊莓荏 ㄮ ㌮㌠ ⡬汊牴⤠
轲觮跞鞿苍腁荽荧莊荢荎荘腅荎莉 菁荎苌钭邶 .I:\ ~J)IJ  裀鋨諺腁鏺 苉腁 ⡩ ❩ 汊钍
釠腁酀裛裋鉦苆铱迭苉賣荌晅 苈䡬 辝苌豠釔苌闏覻苰苆苁苄裋镜芷苩腂荷莋荘莂荪
荞莊莓荏苍腁花苌閡蹇苈铊購苌 豠釔腁闏覻苰貟鉭芵苄腁裋钲苜苅苌训鍸靝靔苰钻
鉦苅芫苈芯苪苎苈苧苈芢腂 汪椮 苈苩醹辝苌 㩱 䰧⺌龒涂즏䦂뢁 賣鉗苉苅苩莁荊
荪荙莀苰钻鉦苅芫苩醥顟苆軀貱苉苦苩✢邥鑆腛芪貤讆銳䩭苅芠苩腂
⠵⤠ ~  I張 /Jl~縮のオンオフ・スイッチ機能 ⠧氮 ⸳ ⠲ 鞧椩
閉辝適鍗靽蹾苉苍腁裸㾒랏炐? 晦 轫轰躖苰详闊芵苄腁荁荎荕莆荇腛莒苌跬ㅲ 絊
HfJ始あるいは {-;':LI-. を Hうオンオフ・スイッチ機能が必~である。アクチコー エー
夕 、 例えば針 '-7~lt.に対して収縮カのみ発生する形状記'隠合金は、前 ïf[のー )jIÎJj.t午







苪苎苈苧苈芢貤讆觛釨芪醽邔芠苩腂䤮㨮 楩 賈⠴ ⠵ 苠芻苌釣靆鍉苈貤讆䤡 酧
苅芠苩腂貤讆觛釨苰裟 㔮㈭ 苉苜苆苟芽腂
ⴱ㠱 腛閡趇跞鞿躎貱荦腛荞苌莏荃荶莋閪镺鍋趇鍸貟鋨 䅰灥湤楸 ⠱ ⤠
莏荃荶 莌 詭鞦躆苉躎貱荦腛荞苰荶莍荢荧芵腁 荦腛荞芪腛 銬郼苉 嬱 Ⅼ 芷苩花苆




觗軥 蝀趆 汩 銷训鍸 蝁袳轫训鍸 蝂裸训训鍸 蝃袳轫训鍸
跞鞿 吳〰 ⼵ ㈰㠠 吳〰 ⼵ ㈰㠠 吳〰 ⼵ 〸 吳〰 ⼵ 〸
郏 跄 赜邬 㩴 㔯 腃 〠 ㄧ 㐵 ㄠ ⠺ ㄵ ⠰ 腃 㤰 ⤠ 鍹 㔩
躎貱闐 㐹 㐠 是 汬汭 ㈠ ㌮㌠ 歧晬 浭 ㈠ 㘵 ⸴ 杛 〱 ㈠ ⸸ 浮氠 ㈠
㈠ 㘲 㔠 㤲 㔠 㜳⸱ ㄮ 㔠
㌠ 㘲⸶ 㤴⸰ 㜵⸵ 㜳⸲
㐠 ⸳ ㄰ 〮㈠ 㜶 ㌠ ㄮ ㈠
㔠 㘶 㜠 〲 㔠 㜶⸷ 㠳 㸱
㘠 㜮 㤠 ㄰ ⸧ㄠ 㜷⸹ 㠳⸹
㜠 㘷⸹ 〹⸸ 㜹 ⸱ 㠷⸰
㠠 㘹⸲ ㄮ 㐠 㠹⸶
㤠 ⸶ 㠳⸶ 㤲⸲
〠 㜰⸲ ㌠ ⸴
ㄱ 㜴⸹ ㌠
㈠ 㤰⸹
莏荃 荶莋荃 趲非 芪遽 䅰瀮⡬ 腛 遽 䅰瀮⡬ ⤭㈠ 遽 䅰 ⡬ 腛 遽 䅰瀮⡬ ⤭㈠
躆荶莍 荢荧
镗辀闎趷 菐 腅 㔹 杛 〱洠 ㈠ 㠮㜹 晬洰ㄠ ㈠䜮㜸 躨 伱 ㈠ 〠 杦 洰ㄠ ㈠
閽诏鉬菊 㘵 㠠 杦汭洠 ㈠ 㤸 ㄠ 杦汭洠 ㈠ 㜹⸳ 浭 ㈠ 㠲⸶ 浭 ㈠
捶 菐 菊㨠㄰ 〥 ⸹㘥 㠮㔵┠ 䨠 ㈮ㄥ



































































































































































































































































邧 銲 荪腛 部 㥨 ➎































詘銆 蝄赅镴裸銣训鍸 蝅 莊荢荁莊莓荏 ⢕붔숩 蝆郬荄荶莊莓荏 ⡔ 豞跞
跞鞿 吳〰 㔲〸 吳〰 㔲〸 吳汬 㔲〸
⹦氧敬 镴蹳 ⹬部 鍹 㤰 鏺 鍹 㤰䨵 蹭 㤰 Ⅹ
腃㬾ㄻ↑袐팩 ㄠ ㄶ 㜠 躨 浭 ㌸ ㄠ歧 汕 莈 ㈳⸹ 歧汬浭 ✠
㈠ ㄨ㬮㤠 ㌸⸶ ㈵⸰
㌠ ㄸ⸱ ㄰ ⸵ ㈵⸹
㐠 ㄹ 㔠 ㄮ 㤠 ㈷⸠ 樠
㔠 㔰⸵ ㄲ⸵ ㈷ ⸮ㄠ
㔰⸹ 腃 㠠 ㈷⸸
㜠 㔸 ⸰ ㄸ⸵
莏荃荶 莌譀莆荌 遽 䅰瀮⡬ 裪 遽 䅰 弨 ㄩⴲ 遽 䅰灟 ㄠ ⤭㈠
賜躁荶莍荢荧
镗辀闎 軥菐 〧 ㌮㠳 歧啭洠 ㈠ ㌮ ㄠ 歧晬浭 ㈠ ⸵㜠 歧晬浭 ㈠
❝沋쾒 晬 㔰⸱ 歧䨯 賻 ㅭ ㈠ 㐲 ⸠ 䤠 歧晬 鏺鏺 ㈠ ㈶⸲ 歧晬浭 ㈠
䍹 菐 覽 ㄱ 菏 㜮 ┠ 㤮㈹┠ 㔮㤹┠
躗⾕붋콻䩉 〮 ㄠ 〮㜸 〮 ㅝ 腶













覽蹳 㨠 蝂 〧 裸襳 蝀 㤰 腂裸銣 蝎 〧 賜轫 蝊㤰 腂袳轫 䂖높暋궓
跞鞿 吳〨菋㌶ 苨 吳〰 ⼳ 〱 吳〰 ⼳ 〱 吳〰 ⼳㘰 ㄠ吳〰 ⼳ 㘰ㄠ
顡 䤢 跰苕 ㄰ 㠠 㤰 崲 〠 䥏 㠠 ㄹ ㈰ 鍹㐵㉝
躎貱∱ ㄳ㘮⠩歧晬浲楦 ⸰ 腺 ㄮ 㜷 ⴱ⸸ ㌠ ㄠ ㈷ ⸴ 歧 是 渡 永 ⸹ 歧 浬删 㠮〠 歧 晬 洠
㈠ ㄱ ㌮〠 ㄮ ㄴ ⸠ 㔮 渠⸠ ⸸ 㠠ㄲ㠮㔠 ㈰ ㄠ ⸱
㌠ ㄵ㜮〠 㔮㤰⸵⸹ 㘠 张 ⸱ ㄠㄳ㔮ㄠ ㈰ 㔠 㠮㈠
ㄷ㤮㜠 ⸵ ㄠ ⸠ 腃 㤠 ⸠䜮 ㄠㄴ㌮㔠 ㈳⸴ 㠮㈠
㔠 ㄸ㌮㠠 ㅩ 㤹 歧 浩 䨮 㤮㔠 ㈴ 㤠 㠮㌠
莏荃荶莋 閡陻躆 趑 䅰 ⡉ 遽 䅰灟 ㄩ 遽 䅰 ⡬ ⤠ 遽 䅰 ⡬ 遽 䅰 ㄩ
荶莍荢荧 ⴳ ⴳ ⴳ ⴳ ⴳ
鞠腥辀铵㮉 菐 䨠 ㄮ ㌠ 映 ⼠ 浩䥉 〮㤱 歧晬 氱䤠 㤮㘠 歧晬浲楦 ㈮㔠 歧 晬 浭 〮 ㄱ 杦 浭
腁蹱诏荃 距 菊 ㄶ〮に杕浭 㔮㜸 歧晬浭 ㌶⸸ 歧 浮氠 ㄮ 㘠歧晬浭 ⸲ 歧 是 浭
䍹㶃큮 菊㨠 ㄳ ⸳┠ ㄵ⸷┠ 㜮〥 ㄱ ⸵┠ ㄮ㐥


























































































































































































































































































































































































































HH [ ~止は、過去の実機デ} タを統計処ßJ!し て求めた推算式か ら 計算できる 。
苕腃 辉諺苉芨 芢苄腁楊 筩 ❣苌邬鞧邫苰貟鎢芷苩跛腁苦芭䩉沂ꊂ躖䂂얂ꂂ
邖椧 ⹴鞷鎙譀 卓 苢荘荹腛荘荶莌腛莓苈苆 菌隯諔鞷釒譀苌 荾 轐椱椺讃還蹚躮苆芵苄
躟邳苉 芯芪芠苩 腂
坷 㴠〮㠱䍗䤠 ⡎ 坧 卷⽔䍅 ⤰ 㘠 嬱 ⡗ 坧⤠
氠
⠠ㄠ ⭔删 爠 ⡁利 ⼠
〲 腃 ~ 腃㈠ ⸠ ~ ~ ~  ~ ~  ~  ， ~.  腃 ㄮ ㄠ ⡘爢⡣潳兲 ㄠ ⬠ ㌮㍓瀠 ⬠ ㌮㈸⡓汣摽∧∠ ⠱⤠
花花苅腁 坷 t g~ . í日正 ( l b)
䍗 氮 传 ⢎犂 軥鞃苉軦苨镴芯芽迪趇
〮㤵 軥譲苰鎷里苉軦苨镴芯芽迪韟
轉鍼轰Ⅼ璋龐
坧 赱诳譀苌醍楦佩 ⡬ 戩
卷 㴠 讒䥦瑩晦 ⡦琠 ⤠
TCE = ~J'f.比(%)
坲 軥覉鏠鑒鞿彭 軥鞃軦苨荃 芯荇莓 荗莓豒韊 汢
呒 荥腛荰铤
䅒 荁荘 荸荎荧铤
陶豶苃 ㄧ 嶁䎒랉 絊 ⡐ ⤠
㔰 荒腛荨賣釞詰 ⤠
印 荘荼荃莉 蹯郏 孴 ⤠
卬敤 㴠楉 瑲 規ℿ 靧絊 釜諔鉦郏 ㈩
!f r :，tモデルとして次 ~Iに示す総屯泣 35 0 ト ンのスペースプレーンを考えると、
䍗 ⠩⸹ 腁 㜵 腁坧 㜷じ ㌠ㅢ ⠳㔰 荧莓 腁
卷 㠰㜳 孴 ㈠⠷㔰 洠㈩ 腁呃 㠥 腁坲 腁呒 〮〷 腁
∠ 乩甮 央 㨠 䅩牛牡 攠 瑲畣瑬汲慬 䑣獩 顆ㄮ 湭楬楴 偲 獳 䱴搮⸠ 瀮㔸 ⸠ ㄹ㠹
崸
䅒 䨮 ㄵ 腁 ㄵ
苅芠苩腂
苦 腶蹏 䩌䨴
遽 䅰瀮⠲ 裪 轤韊莂荦莋腅荘荹腛荘荶莌腛莓苌蹏雊遽
諈鉐苉芷苩芽苟荘荼荃莉轤韊苆酏規詘靧韍釜鋡轤韊苰閄鞪芵腁 坲 苆
䍗 〮㤵 苰⠱ 躮苉釣鏼芵苄腁 坧 苅誄苩苆躟躮⠲ 芪鎾苧苪苩腂
坷 朠㴠〮㜷䍗 䤠 ⠠ 丠卷⽔䍅 ⤰ 腅 嬨 ㄠ ⭔删 ⤯坪 躨 ⡁利 漠 ⼠
嬠 ⡘ ⤰㈨ 捯獑 ⤱㈠ 䤠 ⠲⤠
花花苅腁 遭譌苌ㅳ 楩 莂荦莋辔貳鉬苆
轝鞈苌裸銣郝豶讖閄覞韍 ⢋隕 楅 ㌮㔰〠 ⼧ ⤠堠 ⢃蒃鎃侃 㤲䝐愩
㌲ 䵐愠 ⴱ ㄰ 腅 腃灳椠
を (2)代入すると、総子在最:に対する主主基重量の比古苛I~ できる。
⠠ 坷 坧 腅 〹㈳ ⠳⤠
これを主翼重量の無次元化した生む経として、設計許平手応 }J の;J，~準 1111 苰 ✮ 腃筴㪂
裸镑郝豶讖靥覞韍 ㌲㉍偡 ⢋隕붎楒 3 ， 500μ m/m) において、 j:爽íf!~止に対す
る無次 jlAI~長設討す「谷 J;芯 )J ⡘ 腅⦂첊뒓碃璃䂃亃庂 ⠲ 躮芩苧讁苟苩苆腁
菂⡗ 坧⤠ 菂⠠ 腅 㴠 腛〮㈩ ⠠ 坷 坧 爠





















閶苰腃 䥴 㲓꺋䂂얂떂 腂詆誔苌芨襁苉苦苨腁芻苌顃鍉苰鉂邬芷苩花苆芪苅芫芽苆
橧 腁芢苜芷腂





ㄩ 噯獴敥渮䰮䘮⸠ 䡡摣潣欮刮丮 㨠 䍯浰潳楴攠 䍨牯湩捬敳㩁 琮 畤礠 潦 瑨攠 䱥獳潮猠
䱣慲湣搠 楮 瑨攠 䑥癥汯灭敮 腃 偲潤畣瑩潮 慮搠 卥牶楣攠 潦 䍯浰潳楴攠 却牵捴畲敳⸠
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